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2018 年 9 月 12 日
1987 年 3 月　城西大学薬学部・製薬学科卒業
1987 年 4 月　全薬工業㈱　医療用医薬品の開発部門配属
	 • 体外診断薬、がん治療薬、抗真菌薬等の開発
2014 年 4 月　全薬工業㈱　OTC開発部配属（次長職）
	 • 消費者プロダクツ（OTC医薬品、機能性食品、スキンケア商品）の開発
2016 年 4 月　全薬工業㈱　OTC開発部長
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SU.VI.MAX study


















29 18 64 157 0.01 0.1 0.1
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(Petersen KF et al, Science 300: 1140-1142, 2003)
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粧品及び再⽣医療等製品を除く。）とされています。医薬部外品は、第 2 条第 2 項に⽰さ
れているように、次に掲げる物であって⼈体に対する作⽤が緩和なものです（詳細は当⽇



































霞ヶ関中央クリニック 前⽥ 薫 
「医療・介護に求められる管理栄養⼠　-訪問薬剤師の⽴場から-」





 医療法⼈財団順和会⼭王病院整形外科 　国際医療福祉⼤学　中村 洋 
第54回 メインテーマ「在宅医療の今後を語る-管理栄養⼠および薬剤師に対する期待」
「確実に分かる未来に備えて」
厚⽣労働省政策統括官付 社会保障担当参事官室 政策企画官 ⼭下 護
「在宅医療にかかわる薬局薬剤師の役割と今後の展望」
⼀般社団法⼈ 埼⽟県薬剤師会 常務理事 池⽥ ⾥江⼦
「在宅訪問栄養⾷事指導の実際」



















⽇本⾚⼗字社 武蔵野⾚⼗字病院 薬剤部　松⽊ 美幸
「チーム医療における管理栄養⼠の役割」
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